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Permintaan pengiriman paket surat dan barang mengalami peningkatan yang signifikan. Tenaga
kerja memiliki peran penting untuk meningkatkan produksi perusahaan. Produktivitas kerja dapat
dipengaruhi oleh stres kerja dan kelelahan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
hubungan antara stres kerja dan kelelahan kerja dengan produktivitas kerja di Kantor Sentral
Pengolahan Pos Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatory dengan pendekatan
cross sectional. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah produktivitas kerja dan variabel bebas
adalah stres kerja dan kelelahan kerja. Populasi dari penelitian ini adalah pekerja di bagian distribusi
dan proses yang berjumlah 48 orang dengan pengambilan sampel total sampling. Pengambilan data
dilakukan dengan cara pengisian kuesioner produktivitas kerja dan stres kerja dengan metode
wawancara serta menggunakan pengukuran kelelahan menggunakan reaction time. Analisis data
menggunakan uji korelasi chi square. Hasil uji hipotesa menunjukkan ada hubungan antara stres
kerja (p = 0,0001) dan kelelahan kerja (p= 0,035) dengan produktivitas kerja di bagian distribusi dan
proses. Pekerja sebaiknya dapat memanfaatkan waktu istirahat yang ada untuk melakukan
peregangan untuk menghindari kelelahan kerja
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